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A prática colaborativa entre ensino regular e Educação Especial: 
trajetórias possíveis no cotidiano de uma escola pública
 e collaborative practice between regular education and Special Education: 
possible trajectories in the daily of a public school
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